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UN PROBLEMA ACERCA DE LA BARAJA
FRANCISCO LL ERAS
Un naipe ordenado de n cartas (n par) se baraja idealmente \\ partieridolo 11
exactamente por la mitad, enforma tal que la primera carta quede de segunda des-
pues de barajarlo.
1. i.Que nurnero de veces es necesario barajar el naipe para que vuelva a que-
dar ordenado 7
2. La carta que ocupaba la posicion J, i en que posicion quedara despues de
k \\ barajadas"7
Veamos que pasa con una carta cualquiera J a! barajar la primera vez : se presen-
tan dos casos :
a) Si se halla en la primera mitad del naipe (J < n12) y si tenemos en cuenta
que despues de barajar cada carta de la primera mitad va a tener una anterior
perteneciente a la segunda mitad, la posicion final sera entonces 2J.
b) Si esta en la segunda mitad (J > n12) entonces su posicion en la segunda
mitad de! naipe sera J -n12 y como cada carta, excepto la primera, tendra
una antecesora de la primera mitad del naipe, su posicion final sera:(j.~).2-)
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a-sea : 2J. (n+ 1). En ambos casos la posicion de J despues de la
barajada 1 es P j1 Y cumple
En cada uno de los dos casas, Pj2 tiene otra vez dos posibilidades asi
a) (1) 22J
(2) (2J-nI2) 2-1 = 22J. (n+1)
b) (1) 22 J - 2 i n + 1)
(2) (2J·(n+1). n12) 2-1 = 22 J. 3 in +1)
Es fac iI observar que despues de barajar k veces Ia pas ic ion fi nal sera una de
dos :
En donde M (n+ 1) es el multiple de (11+1) tal que 1 ~ 2k J -M (11+ 1) S. 11.
Coso general.
Sea P jk la posicion de la j -es lma carta despues de barajar k veces.
En virtud de 10 anterior P j,k + 1 ~ 2 P jk [mod (11+ 1) J y por recurrenci a
Esto to podemos expresar en Ia forma s igu iente, II amanda P jk Ia posi c ion final:
P Ok == 2k J [modulo ln + 1) J y 1 < P ok < 11J - J- (B)
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Esto es cierto para cualquier J, luego para la primera carta tendremos
2k == P 1k [modulo (n + 1) J
y por 10 tanto para que vuelva al primer lugar tendremos
2k == 1 [modulo (n+ 1) ] (A)
De acuerdo con propiedades de las congruencias obtendremos que, para todo J.
Pjk == 12k == ] es decir que el k necesario para que la primera carta vuelva a
su s i ti 0 establ ece que todas Ias otras cartas vue! van tambien a su siti 0 0 sea que
el naipe quede nuevamente orden ado.
Es claro que el menor k que hace cumplir la congruencia (A). es el menor nu-
n.ero de veces que es necesario barajar el naipe para volver a su ordenac ion origi-
nal.
La congruencia (B) nos perrni te conocer la posicion de la carta ] despues de
k baraj adas.
Nota. Vale la pena observar que si bien al volver la primera carta a su posicion
oriqinal irnp lica que.todas vuelven a su posicion original; la inversa no siempre es
cierta, es decir que el hecho de que la carta ] vuelva a la posicion ] no irn-
plica que al mismo tiempo la primera carta vuelva al primer puesto que si bien:
Jk==l [mod. (n+1)] =>J2k ==J[mod. (n+1)]
Sin embargo
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12k"" I [mod. (n+ 1) J i7 2k "" 1 [mod. (n+ 1) J
a menos que I primo con (n + 1) •
En otras palabras, es posible que la carta de posicion I inicial, vuelva varias
veces a su posicion inicial antes de Clue la primera vuelva a su puesto, pero si la
primera vuelve a su puesto, en este momenta todas estaran en el orden inicial.
*
Axiomatica y pecJagogia
No hay duda de que algunos profesores realmente creen que la pre sent ac ion
axiomatica deductiva es la esencla de las matematic as. Sea que ellos deriven es-
te limitado punto de vista de la instrucc ion por ellos recibida 0 sea que hayan si-
do inducidos a adoptarlo debido a que los textos ahara 10 favorecen, son por 10 me-
nos sinceros si bien no pedaqoqlcarnente electives. Uno tiene la insidiosa sospe-
cha de que unos pecos profesores gozan presentando el fam i Ii ar sistema numerico
en forma reconditamente axiomatica porque si bien ellos saben la simple materna-
tic a que ello representa, pueden en cambio parecer presentando rnaternaticas pro-
fundas •. En verdad gran parte del rigor en los textos modernos proviene de perso -
nas limitadas que buscan ocultar su superficialidad poniendo una fachada de profundidad
a 10 obvio y de pedantes que snmascaran su pedanteria con el disfraz del rigor.
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